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ADRESE AUTORA / AUTHORS’ ADDRESSES
Lucian BORIĆ 
Lopar 280












Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Lorenza Jägera 9
HR – 31 000 Osijek
bbosancic@ffos.hr
 
Igor GAJIN   
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Ulica kralja Petra Svačića 1/F 





Univerzitet u Novom Sadu 
Dositeja Obradovića 6





Ljubica MATEK                                                   
Filozofski fakultet 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku                  
Lorenza Jägera 9




Milijana MIČUNOVIĆ                                                                          
Filozofski fakultet 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Lorenza Jägera 9






Baruna Filipovića 28 a




Filozofski fakultet u Osijeku
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Lorenza Jägera 9
HR – 31 000 Osijek
rpsihistal@ffos.hr
 
Krešimir ŠIMIĆ                                                 
Filozofski fakultet 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Lorenza Jägera 9
HR – 31 000 Osijek 
ksimic@ffos.hr
 
Ugo VLAISAVLJEVIĆ  
Filozofski fakultet
Univerzitet u Sarajevu 
Franje Račkog 1





Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Lorenza Jägera 9 
HR – 31 000 Osijek
pzitko@ffos.hr
